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Abstraksi 
 
Beton merupakan bahan yang sangat sering dan umum dipakai sebagai bahan 
konstruksi utama di mana saja sejak waktu yang lama. Beton adalah campuan 
dari semen, agregat halus (pasir), agregat kasar (kerikil), dan air sebagai media 
pencampurrnya dan sebagai pereaksi semen. Perbandingan campuran adukan 
beton hendaknya dapat memenuhi syarat-syarat mutu beton sebagai berikut:  
kekuatan (strength), kelecakan (workability), dan ketahanan (durability). 
Ada pula campuran lain yang serupa dengan campuran beton tapi tanpa 
menggunakan agregat kasar (kerikil). Campuran tersebut biasa disebut 
mortar/spesi. Pada saat ini banyak pihak yang memproduksi mortar instan. Salah 
satu satu produsen mortar instan yang cukup ternama yaitu PT. Mortar Utama 
dan jenisnya yang sesuai adalah MU 301. Karena komposisi antara beton dengan 
mortar yang hampir sama, maka timbul ide memanfatkan plesteran instan MU 
301 untuk digunakan dalam campuran beton. 
Selain karena kesamaan komposisi tersebut, dipilihnya MU 301 sebagai 
bahan penelitian adalah karena diharapkan beton yang dihasilkan memiliki mutu 
yang tinggi karena pasir yang terkandung di dalam MU 301 dan bergradasi baik, 
padahal akhir-akhir ini sulit ditemukan pasir yang berkualitas baik serta di dalam 
MU 301 terkandung silica fume. Pembuatan beton pun akan lebih praktis karena 
tinggal menambahkan agregat kasar (kerikil). 
Penelitian dimulai dengan pengujian 3 sampel pasir yang diambil dari 
pasaran. Dari hasil pengujian ternyata pasir yang ada di pasaran berkualitas 
jelek. Lalu dilakukan juga pengujian bahan meliputi uji penyerapan agregat 
kasar dan agregat halus. Untuk mencari perbandingan pasir dan semen yang 
kekuatannya setara dengan MU 301 maka dilakukan pengujian 3 jenis 
perbandingan campuran. Hasilnya adalah MU 301 setara dengan mortar yang 
perbandingan pasir dan semennya adalah 1:6. 
Percobaan utama dimulai dengan membandingkan kekuatan beberapa varisi 
beton yang menggunakan MU 301 dan beton yang menggunakan perbandingan 
pasir dan semen 1:6. Kekuatan beton MU301 setelah diupayakan dengan 
berbagai macam cara (penambahan kerikil dan admixture) hanya mampu 
mencapai 40,46% dari kekuatan beton konvensional yang menggunakan 
campuran dengan perbandingan semen:pasir:kerikil 1:2:3. Beton yang 
menggunakan MU 301 belum mampu menandingi kekuatan beton konvensional, 
sehingga sebaiknya MU301 tidak digunakan untuk campuran beton struktur. 
 
 
Kata kunci: beton, mortar, silica fume 
